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【注】
注1　流通機構の変化のダイナミクスについては田島義博「流通のダイナミ
　　　クス」が詳しく分析している。
注2　「消費革命」と呼ばれる時期で流通論では区分されていることもある。
注3　たとえばダイエーが神戸に1号店を出店したのは57年であったが、そ
　　れから15年後の72年には店舗数が90店に達し、売上高3，052億円を達
　　成、百貨店の最大手三越を抜いて小売業のトップに躍り出ることにな
　　　る。
注4　たとえば中国地域の流通ネットワークは、福山運送と提携し、中小の
　　スーパー・コンビニを利用して共同配送を開始した。
注5　宅配便を開発し、現在もその最大手であるヤマト運輸は、全国25万以
　　上の集荷拠点と、2万台のトラックを常時稼動させ、1日におよそ800
　　万個の荷物を輸送し、そのすべての荷物の位置を常時瞬時に把握する
　　情報網を装備し全世界的にカバーしている。
注6　現在、ローソンやセブンイレブン、ファミリーマートなどの大手コン
　　　ビニの弁当コーナーは、1日に3～4回の配送が行われている。
注7　指定通りの商品と数を、決まった時刻に納品できることは、在庫と販
　　売ロスを最小にする最大のテクニックだ」とあるスーパーの仕入担当
　　者は話す。
注8　これは中堅の精密機械部品商社ミスミが5年ほど前に始めた試みであ
　　　　　　　　　　　　　一207一
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る。もっともこの場合、最終消費財ではなく生産財が対象で消費者は
企業である。自らの体質を販売代理店から購買代理店に転換したこと
は、物の提供側からの発想を消費側からの発想に180度転換したこと、
結果として消費サイドに立った製品や市場創造に自らが取り組んでい
る点で、従来的な流通商社の体質を革新したものといえる
注9　各社の予測をあげればマスターカード社は西暦2000年には100億ドル、
　　　インプット社2300億ドル、データクエスト社2000億ドル、IDC社が15
　　00－2000億ドルと予測している。ちなみにネットワーク販売を行って
　　　いるデル・コンピュータ社はすでに1社で10億ドルを売り上げている。
注10その理由として、アクセスはもとより商品選択にも多くのページをめ
　　　ぐるなど、使い勝手がよくない。商品を見せる画像や映像は通常のテ
　　　レビの画質にまったく及ばないなど、ウインドウショッピング・ジョ
　　　イフルショッピングという通常の期待からすれば、不具合を数え上げ
　　　ればきりがないことだ。また安易なサイバー・モール競争はさけなけ
　　　ればならない。ネットコマースの環境整備が成熟するまでは、ネット
　　で購入されるほとんどの商品はブランドが確立した商品に偏ることと
　　　なろう。
注11現行のクレジットカード決済では、VISA1社で全世界で年間100兆円
　　　を超える決済をこなしている。インターネットショッピングの決済希
　　望手段は、グローバルコンセプッ社の調査では35％以上がクレジット
　　決済を希望しているという結果がでている。
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